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periódic joco-satíric y burlesc.
EL D1ALECTE VALENS1Á.
Desde qu’eixa moderna Traviatla qu’es nomena Moda, no 
contenía en manifesechar en los talléi s de sastres y modisles ha 
arríbal a capdellar el enleniment y les acsions deis hómens, 
pasen com á moneda corren! les tonteries y neselats mes gró- 
ses, cuant se mira com á verdadera estravagansia lo c’a vóltes 
mes posateslá en ralló.
Este curt preámbul habrá deixat cbelals á alguns de vos- 
tés, que lal vó.lla dirán pera lasehua camisa: «asó pareix una 
entraela de pare mestre.»
Pues señor no, res d’aixó; sino que inacaba de picar la pusa 
del palriotisme, y amislosamenl, y així á lo natural, com Deu 
m’ha fel, vaig á defendre una cueslió de pálria. No’s eroguen 
voslés ohuir al final el himne de Riego.
La cueslió es esta:
¿Per qué, obligats per la móda y un quisvcl qui de inosenl 
petulansia, mirein cheneralment aixi com á fruta ya pasá la 
nostra llengua nativa?
2 El Tío Nelo.
Algo llarguet y bó se podía escriure sobre esle asunl; pero 
no vaig yoá picar lan fondo.
¡Parlar en valensiá! ¡ Vff, (pie cosa de tan mal tono!
Enborabona que pera el que no es de Valensia li fasa el ma- 
teix efécte que si li parlaren en gréc; pero á nosatros ¿perqué 
nos ha de vindre á repel?
La llengua propia es una de les mes sagraes herénsies d’un 
poblé, ¿y en efécte, no ve á ser una de les coses mes dólses 
parlar un lióme en la llengua en que deprengué á espresar els 
pensaments mes sants de la seua infansia?
M’enrecorde que no fa molí temps volia un diari d’esla 
siulat, que pera correr les cases en venia, com se fá, segons 
coslum, en la plasa del correu, se suprimiren les formules que 
s'usen en Uenguache valensiá, sustiluinllo per lo easlellá.
Si asó s’haguera dit perque com á practica oíisial debía es- 
presarse en llengua oíisial, ó millor dit, en la nasional, casi li 
haguera donat la ralló á qui tal demanabn; pero com la queixa 
era filia d’un desdé mal entés y á modo efuna aeusasió de r idi - 
culea contra el dialecle Valensiá, no l'liaguera apadrinat El 
Tío Nelo, á haber naixcut ya entonses.el imperi del sen gar- 
rot.
Qu’es parle, que cundixca, que s’amostre, que predomine 
la grandiosa parla castellana-, molí bé-, ¡pues no faltaba mes que 
condenara yo a i x ó!
Al contrari, yo en este piint eslic en contra del patriotisme 
exageralde Cataluña, ahon hasta fa molí pócs añs era cliene- 
ral amostrar en les escoles de primeres lletres, en Uenguache 
catalá, y ahon en poblasions importants se predica encara en 
algur.es parroquies, en la maleixa llengua.
Yo vullc qu’el poblé, hasta eixe que diuen baix, sapia y bé 
si pol ser, parlar en castellá, y en llalí, y en ruso; com á que 
vo volguera c’al póble se li amostrara tot.
Pero acurtem rahons-, ¿per qué eixe lechugino que per ca- 
sualital ha depres á dir:—vot/s elez la femme la plus joliedu 
mond, no lé vergoña de parlar en eixa (jerga, senl españól, y la 
le tal vólta de parlar en valensiá y entre valensians?
Porgue no es de buen tono.
¡Oh tono, tono, cuan próp estás de que ficante una t entre 
les dos ultimes lletres le donen el teu verdader nóm!
Después de lo que deixe parlat, no es el meu intent voler 
asentar l’absoluta y ficarme en lo gust ó en la volunlal de cada 
u en particular. Res d’aixó.
El Tío Nelo.
¿Pero per que la literatura no s’encarrega de trasmelre y 
compachinar algo escrit en el nostre dialecle, pera no pedie
de,La°ltengüa llemosina agüela 6 vis-agüela del valensiá c’ara 
parlem era tant 6 mes dolsa y espresiva que la italiana.
La Uengua ú'Ansies Alarch, d'en Jaime Roiy, de Fenollar y 
aires mofts c’así y fóra d’así l’lian ilustra, din, si no m equi­
voque l’história, que per lo gran y armoniosa arriba a formar 
part intcgranl de l’inslrucsió d’alguns prínsips europeos.
lin eixa Uengua no nos entendriem ara. La catalana actual 
conserva encara algo mes que nosatros d’ella. Els catalans, y 
els alabe el gust, fan de la seua Uengua una cueslio patnólica. 
com es natural, y la cultiven y per diferenls michos procuren
sostindrela y esplolarla. , , _ . ,, „ ,
Ara maleix un ilustrat bibliógrafo de Barselona, lióme de 
probat lalent en lesllelrcsno le á manco publicar, com pub.ica 
una novela titulada, LOrfaneta de Mer,argües, que no podra 
meñs de serbona, filia com es de tal ploma.
¿Per qué así no bam de manifestar el amor al nóslre día-
léete?Dia avans que l’hermosísima Uengua llemosina s‘en ana, 
¿pero acás en la c’ara parlem, caslellanisá y desconeguda com 
está, no hiá elemenls 1 iteraris y d all pi cu?
Es veritat que modernament s’ha esplolat y prou; pero en 
sért che ñero ahon per desgrasia no lols han conseguít lograr
El nóslre dialecle té en efeele sérta (en perdo de vosles) 
Andalusia espesial que convida al estil humoristic-, pero com 
no tot lo que se créu ser del chénero humorislic se presta al 
bon humor, v com entre moltbó s’ha escrit en eixe cami tant
de___ manco bó, d’ahí també el qu’es crega qu el nóslre día-
tecle no servix mes que pera una cósa: fer uure.
Pero yo no bu cree aixina, yo cree qne la Uengua llemosina 
nos ha deixal encara alguna miqueta de sombra de la seua dol- 
sor y poesía. ¿Pues qué, no es posible fer brollar grans fonls 
de sentiment de la nóstra actual Uengua valensiana? Digas c’ha 
cai"ul en el despresi, y que mals filis 1 abandonem al olvit; 
pero no qu’es póbra ó no fecunda, ó lo qu es mes dolorós, es­
trambótica y de mal gust. „
Allá en lo seu pit no ha deixal de pensai alguna volta El 
Tío Nelo:—Pues señor, ¿no seria posible el drama, el verdader 
drama, en dialecle valensiá?
í El Tío Njblo.
Ixqué el Sr Balader y en la seua comedia en dos actes va 
valensianaIIlchenis com eI seu Poden fermoltde la Mengua
Y en efecto ha susuit aixina-, el Sr. Balader debía, si‘s posa­
ba ferunalra obra millor que la primera, ó per lo manco igual. 
Inferior, no li era permitil. El Sr. Balader l‘ha felá, pues? mi- 
I 01 encara. Bes mes dire ara de la nóva comedia en dos actes 
del autor de Al sa,jy al plá, que pronte vorém en el teatro 
r nnsipal.
Pero ‘m propone Iraure arguments d'ella , pera probar que 
hia encara rnolt caudal d’armonía , de sentiment y de bellea 
en el nostre dialecte actual, pera qu’el mirém aixina com á ro­
ba de chenovesos, fent d’ell un despresi que no mereix.
Este article té una espesie de retintín que pareix que s’en ix- 
ca de lindóle d esta publicasioneta; pero bó es entre col y 
carabasa algún ansisamet, y al cap y a! fí
„ Juro que escribo para darme gusto, 
ámi solo, y al mundo entero enojos.
Com dia Paire, si no m’engañe.
je:
El seco prado, de risueñas flores 
niega el aroma que ai amor deleita, 
y del porche s'abaixen les estores 
y el estorero crida : «¿qui vól pleita?»
Esconde el cielo, de la bruma ufana 
en el nivoso manto su arrebol, 
y al marit la muller ya li demana.... 
fer provisió de moliná y pinol.
Severas galas roban á la bella, 
de pudoroso seno el talismán, 
y sombra el llauraor, la má en la relia, 
el blat c‘ha de cullir á San Ghuan.
La campana al vibrar lentos compases 
por la noche, convida ú la oración, 
y Pagúela á la vóra de les brases 
conta cuentos ais chics rendits de son.
El Tío Nulo.
El ¡/meso cable al espigón amarra 
el nauta á quien azota el vendabal, 
y tiritant en ll Albufera agarra, 
elcasaor, si pbt, algún pardal.
Victimas mil á tu placer dijes, 
frígido espectro, con sañudo ardid; 
y els pruñaos, que del fret son sabandijes, 
fan un botifarró de cada dít.
En vano, oh cierzo, nuestro cuerpo evita 
tu agudo soplo con que hiriendo vas.... 
y la chica c‘al novio dona sita, 
no pbt á la finestra traure el ñas.
Cabe lareja enamorado ansia 
juramentos de amor, triste galan;
¡cima en cañetes, y una pulmonía 
ó un catarro, de mises t‘liu dirán!
Invierno asolador, ¿por que se encona 
tu pecho rudo y vengativo asi?
¡Qüín desastre! ¡Mireu: raim de Xixona, 
ligues seques y panscs en cofí!
\No con aleve iniquidad te ensañes, 
causando al mundo funeral pavor!..... 
Arraonies d‘invern : ¿qui vbl castañes? 
¡cacau!.... ¡café!.... ¡de Málaga , al vapor!....
Y sultana oriental que altiva impera 
con áureo brillo de gentil poder, 
se planta en lo Mercat la castañera 
tirant deis ulls mes purnes qu'el foguer.
Triste estación que á la natura impones 
tus duras leyes, con rigor fatal, 
pera mí eres mp.lt bóna, si me dones 
la sórt de sent mil duros á Nadal.
" El Tío Meló.
PART INDUSTRIAL.
El Lío Nelo deu anar al frontdetpts els progresos y del de­
sarrollo de tots els interesos sosials.
Per aixóliui no pót manco d‘aplaudir el ¡ncrement c‘ha prcs 
i industria de torrar castañes, com se pót vore totes les nits en 
lo Mercat. Alió es un campamént de castañeros ; en ma vida nl 
lie visl tantos.
Entradles s‘ha establit unáespesie d‘aristocrasia que té castaña 
y micha.
Els pesos dorats, els foguers de ferro-colat.... alió , caballees, 
es una Chaucha.
—¿Es V. revendedora?
—¡May qué frases tan estrañas!
—Dispénseme V., señora.
—No hay de qué; yo soc ahora 
comersianta con castañas.
lían arribat ais meas ohuits veus de que se trata de-plantar la 
lira de Nadal en la plasa de la Séu , perque la de San Fransés 1‘ 
ocupa el Théatre duchemin de la Croix.
¡Pues, lióme, no nos faltaba atra! ¿Cóm se compren fira de 
Nadal sinse plasa de San Fraiisés, ó plasa de San Fransés en Na­
dal, sinse fira? ¿Cóm ha de poder ser la fira en la plasa de la Séu? 
¿Aixo en quin cap, cap? ¿Quí slatreviria ácreure quistaba en fira 
de bona veritat, sinse el nesesari acompañament d‘organets , na­
nos forsuts , chagants que no caben per la porta , lobas marinas 
preñadas, tutti-li-mundi, vistes sorprendents y nunca vistes, y 
demes parts indispensables del negósi?
En nom de la industria valensiana demane que la fira se situé 
en la plasa de San Fransés.
El teatro del francés no sant, guanara encara en aixó, perque tin- 
dra mes chent, y la fira al matcix temps partisipará de la con- 
currensia al teatro del fransés. Puesto ri‘hiá de sobra , y primer 
son els de casa qu‘els de fóra. Y sinó al donarli la consesió al 
amo del teatro perque no‘s miraba al pervindre.
Caballers, asó no cola, 
demane una providensia 
en nóm deis chiquets d‘escóla, 
qules en nóm de 1‘inosénsia.
POSTRES.
¡Arre!—Els vehins de la plasa de Caixers están que trinen con­
tra la polisía.
El Tío Nklo. 7
INo pasa nit qu‘en la referida plasa no hacha riñes, cristals rom-
nuts ó alguna c'atra ratería,
1 |ío deixa de ser chocant
qu‘en ferse fose, y ants encaia, 
ni per un ull de la cara 
s‘encontré allí un vichilant.
“TaaS«stUia. Pateta qu’als de, la broma eren pardal»
8rosos' Vaig á donarli un consell:
¿no s‘ha casat? pues á viure; 
si algúde vostéls vól riure, 
casat y tot, rigas d‘ell.
Tarde y malo y por mal cabo.-AI Mercal, com sí fora una 
Te£’“sutariadoquina
ne dlun puesto tan públic y transitat com es aquell? 
nt q pu ¿Dtíspues de mesos y mesos
ixim en cixa emhaixá? 
tqué de Valensia es dirá, 
y deis seus cantats progresos?
i, ™á nr Svn Martí—El Tío Nelo té una corresponden^
cU
espay que huí tiñe, . . . f -1 J es presis c asi m atañe
riera espresar á la chent, 
que de veres a'compañe 
ó tots en el sentiment.
ruUrttmpVpm vb?ee,|Se». moU no poder hol consagrar,, 
un parrafct com se mere*. ^ )a f¡>ena _
qU>el só Guinart té empeña, 
va á quedarse sinse un gra 
de pólvora la lersena.
8 Iíl Tío Nelo
el»C.°at‘í ‘M* S'ffl&I **"»,?, - "• envía, 
el que va dalí «£».r¡Kr«¡S»'dt““ff¡|l» »!?'
El Tío Nelo que no pot manco de coneixer í '
clase d'institusions , té el sentiment de no poder SíhrfelV es-la 
dad tan llargament com volguera; ni les (IhnmJLKn - L, ,ProPie- 
s.al d‘este periódic li I. aconten tiríen. Pe*12 íft' ® ,nd?'? ^ 
Ilauraor, e! industrial etc. á nui interesen ¿«12 ’ prripielari t el 
y fasilitats que la nova sosieial els oferte lian no-ni'?, ,fls.l).enefisis 
els puga convindre en los cuatre diaris d’esta cffil In leCf!,r.?'uanl 
tan important asunt les esplfcasions y alabanses m e íé dedlCilt á 
Pero si m'está vedat íicarme asi en sertes 'i^Sf ®ereix\ 
no vullc deixar de d!r dos paraulete? sobre uní de fefm,Parl'C"lar,s’ 
(I, a sosieial, qu'es un gran bé pera el noble cbír íler i S'°nS de 
partant-Me ‘L
eIs )' U tran-
donantlosTu'per 100 de'intéíés fijo jfl^Tyut sobre r>re f-é“ q"ínsets’
W-KíS?. dir ',Ue'POlle“ £
ÍZ "dfe un SS*1 " ™ «** * « A&EtóMB 
Pues eixa acumulasió v aleo mes es ln mm fn Suposem qu‘entre chinches y marraixVVinben vnliV0?61''1' 
cap del añ 25 duros , que pera alffiins .t^J mnií c ?^ ^ carrer, al 
al cap d'eixe añ se troben vos tés en^loimateixos 2S í¡nrn«e' - "es bf’ 
ganansia, es dir adentre pedren 25 ó tindren 23 Ves 3 sonVsT de
Meyue rMl J’ *»**?<** nTnlmZ
Asó presenlal baix del ount de vkm o.u nAc.?r • , .
aspecto moral trabaría noves «lions.que no ao, ,lS S»f del 
*“• •»" »«l sobre tdl á les bases c r * ?' "'"lr
uniramenl, torne a repetir, «crio ara estes oonsWetSnf <I“e 
Za Propiedad mereix ademes plena confiansA ti;!!? : 
que copla, y estar la seua direcsiódo.nisiliá en esta S¿ RóPm lies en 
L. desicbe, pues, tot gran de creiximent yprosperitíít. '
Por todo 1° que precede: edUor^^n^~~~~
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